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NOTIZIA
Farces du Grand Siècle. De Tabarin à Molière. Farces et petites comédies du XVIIe siècle, éd.
Charles MAZOUER, Bordeaux, Presses de l’Université de Bordeaux, 2008, pp. 483.
1 Il volume raccoglie 19 farse, che partono da Bruscambille e Tabarin fino a Molière, La
Fontaine e Dorimond. Era stato pubblicato nel 1992 nei Livres de poche,  ma ormai era
introvabile,  e  C.  Mazouer lo ripropone,  in un’edizione rivisitata e corretta e con una
bibliografia  completata.  Conviene segnalarne la  pubblicazione,  perché è  sempre utile
poter verificare e confrontare una serie importante di un genere abbastanza trascurato,
presentato da un illustre specialista del teatro secentesco.
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